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Zásady pro vypracování:
V rámci bakalářské práce zpracujte studii dané problematiky. Navrhněte nízkopodlažní vstup do vozidla
osobního vozu z nástupiště o výšce 230 mm až 760 mm nad temenem kolejnice při dodržení požadované
evropské legislativy. Podlaha vstupu do vozidla se nachází ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice.
Součástí práce je rozmístění ovládacích prvků pro vstup do vozidla, které se nacházejí na dveřích nebo v
bezprostředním okolí na bočnici vozidla. Konstrukční řešení podložte potřebnými pevnostními,
kinematickými nebo provozními výpočty a vypracujte technickou dokumentaci v požadovaném rozsahu.
Bližší specifikace provozních podmínek a parametrů určí zadavatel - ŠKODA Transportation a.s.
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